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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis kesulitan siswa berdasarkan 
taksonomi Bloom. Pada analisis ini terdapat 4 tahapan atau tingkatan. 4 tahapan 
tersebut yang kemudian diterapkan pada hasil penelitian segiempat untuk siswa 
kelas VII A SMP Negeri 2 Kemalang. Dari hasil tes yang diberikan, peneliti 
kemudian memilih 5 subjek untuk dilakukan wawancara. Wawancara tersebut 
juga mengacu kepada 4 tahapan taksonomi Bloom. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu tes materi segiempat, wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan yang 
selanjutnya dilakukan keabsahan data menggunakan triagulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sisiwa memiliki macam – macam kesulitan dalam 
mengerjakan soal. Dari presentase yang telah didapatkan, tahapan atau tingkatan 
kesulitan yang paling banyak yaitu kesulitan sintesis dan penerapan. Jika siswa 
tidak mengalami kesulitan maka dia mampu untuk mengerjakan soal tahap 
pemahaman, penerapan, analisis dan sintesis dengan benar. Siswa juga masih 
mengalami kesulitan dalam menghitung dan kurang teliti dalam mengerjakan soal 
dengan benar. Sehingga jawaban siswa tersebut menjadi kurang sempurna. 
Kata kunci : analisis kesulitan taksonomi Bloom, taksonomi Bloom, analisis 










RezaniaRizkiYudiAstuti/ A410150111.ANALYSIS OF STUDENT DIFFICULTY 
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This research was conducted to determine the analysis of students' difficulties 
based on Bloom's taxonomy. In this analysis, there are 4 steps or levels. The 4 
steps are then applied to the quadrilateral results for Level VII A students in the 
SMP Negeri 2 Kemalang program. Based on the results of the tests given, the 
researchers then selected 5 subjects to be interviewed. The interview also refers to 
4 stages of Bloom's taxonomy. The data collection techniques used were 
quadrilateral material tests, interviews, and documentation. The data analysis 
used was data reduction, data presentation and conclusions, which then validated 
the data using triagulation. The results showed that students faced various 
difficulties in solving these problems. Among the percentages obtained, the most 
difficult stage or level of difficulty is that of synthesis and application. If the 
student does not encounter difficulties, he is able to work on the stages of 
understanding, applying, analyzing and synthesizing correctly. Students also have 
difficulty calculating and are not attentive enough to properly solve problems. For 
students' answers to become imperfect. 
 
Keywords: Bloom taxonomy difficulty analysis, Bloom taxonomy, difficulty 
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